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In memoriam. 
ružica kolarević-kovačić 
(1936. – 2016.) 
Samozatajne su osobe poput dragulja kojima samo dobri znalci prepoznaju 
pravu vrijednost. 
Iako ne mogu reći da sam dobro poznavala gospođu Ružicu – upoznala sam 
je nakon njezina umirovljenja, kad je dolazila u Arhiv radi istraživanja, često s još 
dvije velike dame hrvatske znanosti, prof. dr. sc. Tatjanom Blažeković i dr. sc. Le-
ljom Dobronić – znale smo dugo razgovarati o nepresušnoj zajedničkoj temi: brizi za 
Knjižnicu Hrvatskoga državnog arhiva. Već pri prvom susretu osjetila sam neobič-
nu bliskost, kao da mi se vratila moja nona,  ne toliko zbog njihove upravo frapantne 
fizičke sličnosti, nego nesebičnosti, jednostavnosti i topline kojom je zračila, odišući 
sigurnošću i ulijevajući pouzdanje.
Skromna i samozatajna, u našim druženjima niti je isticala, a niti ja nisam pu-
no marila za druge značajke njezina životnog puta, zbog čega mi je danas jako žao i 
zbog čega sad osnovne podatke o životu gospođe Ružice donosim iz drugih izvora2. 
2 URL: http://free-vk.t-com.hr/Josip-Sarcevic/povjesnicari.htm (26.08.2016.) i članak Ivana Majnarića 
preuzet iz Hrvatskog biografskog leksikona, dostupan na URL: http://enciklopedija.lzmk.hr/clanak.
aspx?id=60977 (26.08.2016.).
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Mr. sc. Ružica Kolarević-Kovačić bila je povjesničarka, arhivistica i knjižničar-
ka. Rođena je u Starim Mikanovcima 31. ožujka 1936. godine.  Tu je završila osnovnu 
školu, a gimnaziju u Vinkovcima 1955. godine. Iste je godine započela studij povije-
sti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, koji privremeno prekida 1958. iz obiteljskih 
razloga. Do 1969. radi na osmogodišnjoj školi u Starim Mikanovcima te u međuvre-
menu (1970.) diplomira na Filozofskom fakultetu. Nakon preseljenja u Zagreb 1969. 
radi kao profesor povijesti u Srednjoj školi učenika u privredi u Sesvetama. Od 1977. 
do 1985. predaje arhivistiku u zagrebačkom Centru za odgoj i obrazovanje kadrova u 
kulturi. Od 1972. godine radi u Arhivu Hrvatske (od 1993. HDA) kao arhivist-do-
kumentalist gdje prolazi sve faze rada i usavršavanja arhivskih djelatnika. Od 1978. 
do umirovljenja 1994. godine voditeljica je informacijsko-dokumentacijske službe i 
knjižnice, od 1989. u zvanju arhivske savjetnice. Zbog potreba Arhiva uči mađarski 
jezik na Filozofskom fakultetu. Godine 1975. odlazi na specijalizaciju mađarskog je-
zika u Debrecin i Budimpeštu. Magistrira 1993. na poslijediplomskom studiju iz in-
formacijskih znanosti na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu.
Sudjelovala je na brojnim stručno-znanstvenim skupovima arhivista i knjižni-
čara, bila je član brojnih stručnih komisija na razini Zagreba i Hrvatske. Od 1976. do 
1991. uređuje Arhivski vjesnik i druga arhivska izdanja. Objavila je tridesetak stručno-
znanstvenih radova s područja povijesti, arhivistike i knjižničarstva.  
Nekoliko je većih tematskih cjelina kojima se bavila i o kojima je pisala: po-
vijest Starih Mikanovaca i Srijemske županije; grbovi, obiteljske veze i djelovanje J. 
Šokčevića i M. A. Relkovića; bibliografije i biobibliografije; prošlost Hrvatskog dr-
žavnog arhiva, teorija arhivistike i bibliotekarstva. 
Valja istaknuti angažman i zanimanje za problematiku arhivskih knjižnica op-
ćenito, uz poseban  naglasak na Knjižnici HDA, temi njezina magistarskog rada, koji 
je  neiscrpno vrelo podataka i početna točka svakog daljnjeg istraživanja nas koji smo 
naslijedili gospođu Ružicu.
Prilog za bibliografiju radova mr.sc. Ružice Kolarević-Kovačić3
1. ***Godišnjak Pododbora Matice hrvatske. Vinkovci : Književno naučno društvo 
Matice hrvatske, Pododbor, 1965.
2. ***Spomenica osnovne škole Stjepan Cvrković St. Mikanovci. Stari Mikanovci, 1965.
3. Nastavni programi za obrazovanje arhivskih radnika u SR Hrvatskoj. Arhivski 
vjesnik (Zagreb). 21-22(1979), str. 441-450.
4. Bibliografija radova objavljenih u “Arhivskom vjesniku” od 1899-1979. Arhivski 
vjesnik (Zagreb). 23(1980). [Cijeli broj je bibliografija].
3  ***Zvjezdicama su označeni zbornici kod kojih nije bilo moguće ustanoviti naslov niti stranice priloga R. 
Kolarević-Kovačić
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5. Prilog bibliografiji Jugozapadne Hrvatske. Arhivski vjesnik (Zagreb). 24(1981), 
str. 121. [Prikaz.]
6. Blago Nacionalne i sveučilišne biblioteke. Arhivski vjesnik (Zagreb).  25(1982), 
str. 109. [Prikaz.]
7. Katalog partizanskog tiska Nacionalne i sveučilišne biblioteke, Zagreb 1982. Ar-
hivski vjesnik (Zagreb). 25(1982), str. 109. [Prikaz.]
8. Arhivske biblioteke kao integralni dio arhivskog informacijskog sistema. Arhivski 
vjesnik (Zagreb). 26(1983), str. 157-163.
9. Knjižna građa “Iz riznice Naučne biblioteke Rijeka”, 1983. Arhivski vjesnik (Za-
greb). 26 (1983), str. 185-186. [Prikaz.]
10. Standardi i norme u specijalnim bibliotekama s osvrtom na arhivske biblioteke. 
Arhivski vjesnik (Zagreb). 27(1984), str. 135-146.
11. Biobibliografija dra Bernarda Stullija. Zagreb: Arhiv Hrvatske, 1987. [U suau-
torstvu s P. Strčićem.]
12. Stjepan Zvonarić (1911-1988) : in memoriam. Arhivski vjesnik (Zagreb). 32(1988), 
str. 249-250.
13. Izbor iz bibliografije P. Strčića. U: Na velikoj prekretnici : prvi hrvatski tabor Istre 
i Kvarnerskih otoka. Strčić. P. Pula : Čakavski sabor : Istarska književna kolonija 
Grozd : Arheološki muzej Istre : Naučna biblioteka ; Opatija : “Otokar Keršova-
ni” ; Rovinj : Centro di ricerche storiche, 1989.
14. Prijedlog Ivana Bojničića o nazivu i položaju zemaljskog arhiva (1921). Arhivski 
vjesnik (Zagreb). 34(1990), str. 31-37.
15. Bibliografija radova Josipe Paver. Arhivski vjesnik (Zagreb). 34-35(1992), str. 291-
299.
16. Povijest biblioteke Arhiva Hrvatske i njena uloga u suvremenim informacijskim su-
stavima : magistarski rad. Varaždin, 1993.
17. Martinović, I. Iz povijesti Vojne krajine. Kolarević-Kovačić, R. (prir.). Vinkovci 
: Privlačica, 1994.
18. ***Županija vukovarsko-srijemska : uz 250. obljetnicu županije. Vinkovci : Slavon-
ska naklada Privlačica : Županija vukovarsko-srijemska, 1995.
19. Izvori za povijest Starih Mikanovaca u Hrvatskom državnom arhivu. Godišnjak 
za kulturu, umjetnost i društvena pitanja (Vinkovci). 13(1995), str. 165-184.
20. **Tebi, Slavonijo : tri desetljeća KUD-a “Šokadija” i priredbe “Mladost i ljepota Sla-
vonije”, Stari Mikanovci. Vinkovci : Privlačica, 1997.
21. ***Vinkovci. Vinkovci : Privlačica, 1997.
22. ***Zbornik radova o Vukovarsko-srijemskoj županiji : [Vinkovci, 21. prosinca 1995.]. 
Znanstveni skup prigodom 250. obljetnice Vukovarsko-srijemske županije. Kle-
pac, D.,  Čorkalo, K. (ur.). Vinkovci : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 
Centar za znanstveni rad, 1997.
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23. ***Hrvatski ban Josip Šokčević, Zagreb - Vinkovci, 16. i 17. prosinca 1996. [znan-
stveni skup] : zbornik radova. Klepac, D.,  Čorkalo, K. (ur.). Zagreb ; Vinkovci : 
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Centar za znanstveni rad u Vinkov-
cima, 2000.
24. ***Vukovarsko-srijemska županija. Vinkovci : Privlačica, 2000.
25. ***Handbuch deutscher historischer Buchbestände in Europa : eine Übersicht über 
Sammlungen in ausgewählten Bibliotheken. Hildesheim ; Zürich ; New York : 
Olms-Weidmann, 2001.
26. ***Josip Šokčević : hrvatski ban : monografija objavljena u povodu prijenosa i pokopa 
posmrtnih ostataka hrvatskoga bana Josipa Šokčevića, Vinkovci, 31. svibnja 2002. 
Vinkovci : Povijesno i športsko društvo “Hrvatski sokol”, 2002.
27. ***10. dani Josipa i Ivana Kozarca : književni susreti zavičajnika, 14.-16. listopa-
da 2004. : zbornik za 2004. godinu.  Čorkalo Jemrić, K.,  Grgurovac. M. (ur.). 
Vinkovci : Privlačica, 2005. [U okviru 10. dana Josipa i Ivana Kozarca održan 
je Znanstveno-stručni skup Kuchnik Josipa Stipana Relkovića i Slavonija njego-
va vremena].
28. ***225 godina vinkovačke gimnazije : 1780.– 2005. Tomić, S. (ur.). Vinkovci, Gi-
mnazija Matije Antuna Reljkovića, 2006.
29. ***Moji Vinkovci : spomenar zapovijest, umjetnost i kulturu (Vinkovci). 1(2006).
30. ***Putujući Slavonijom : godišnjak za povijest, kulturu, pouku i razonodu za 2006. 
Vinkovci : Privlačica, 2006.
31. Petar Strčić kao direktor Arhiva Hrvatske u Zagrebu (1980.-1990.). Časopis za 
povijest Zapadne Hrvatske (Rijeka). 1(2006), str. 97-109.
Gotovo do kraja bila je znanstveno vrlo aktivna, no nažalost, njezino veliko 
djelo Plemstvo Hrvatske, Slavonije, Dalmacije i Istre, nije ugledalo svjetlost dana.
Gospođo Ružice, dragocjena su znanja koja ste nam prenijeli i koja ćemo dalje 
dijeliti te tako očuvati sjećanje na Vašu plemenitost, nesebičnost, poštenje i dobrotu.
Bila nam je čast poznavati Vas.
Branka Kesegić
